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ARGENTERIA 1 IMATGERIA 
Als primers temps del cns tlani sme, 
per al culte, s'usaven els mateixos uten-
silis -vasos, copes- domes ti cs. Amb el 
temps, i segurament a partir de l'Edicte 
de Mila, e l 31 2, que donava llibertat als 
cristians, a l'ensems que es ,constru 'ien 
les primeres esglésies van sorgir també 
el s primers objectes destinats exclusiva -
ment a l culte. És així com al ll arg deis 
seg les les parroquies s' han fomit d 'un 
conjunt d 'objec tes d 'a rt de to t tipu s. 
Argenteria 
La maj o r part d'o bjec tes, principal-
ment el s vasos sagrats, són rea litza ts per 
arge nters d el país, el s qual s usaven basi-
cament la plata; també s' usara amb gra n 
profusió e l meta ll i el llautó. Els princi-
pal s tall ers d 'argenteria eren a Barce lo -
na, pero també hi havia un impo rtant 
taller ~ Ripo ll ; n'hi havia a Cardo na i a 
Manresa, per c itar els més propers. 
Els ca lzes i co po ns són els objec tes 
més abundants. N o és rar trobar ca lzes 
amb nanses, ja que fin s al s. XIII els 
fidels combregaven amb les dues es pe-
cies (pa i vi). 
L'argenteria de Q uera lt no és d 'un a 
gran ca tego ria art ísti ca; més aviat és el 
reflex d 'una comunitat po bra, que prou 
feines teni a a viure. És ce rt que s' han 
perdut mo lt s d 'aques ts objectes a través 
de les guerres i d eis robatori s, i Que ralt 
no és pas l'excepció. Prou sabem per la 
hi sto ri a els moments difíc il s que ha pas-
sa t el santuario És evident que Q uera lt, 
malgrat la pobresa, hav ia de tenir algun s 
obj ec tes més va luosos que e ls que ens 
han arribat a nosa ltres. Si Q ueralt tenia 
un magnífi c retaul e, per que no havia de 
tenir obj ec tes de més va lua) 
A continuació desc rivim els objec tes 
que ens han semblat més inte ressa nts. 
Calze núm. 1 
Peu i copa: d e plata d aurada 
Tija: de meta ll daurat 
Akada: 24,2 cm 
o Boca: 11 cm 
o Peu: 18 cm 
Any 1945 
Argenter: Rov ira-Ca rreras, de Barce lo-
na 
Sota la base hi ha la inscripció se-
güent: «Calze de Mn . Ramón Guitart, de 
Berga. A la Verge de Queralt , /4-5 -
/ 94 5». 
Segurament es reaprof ita el peu d'un 
ca lze deterio rat per fer-ne un de no u, ja 
que el peu és goti c. El nus és el menys 
gotic d e la pe¡;:a. 
És un ca lze de copa semiova lada, amb 
una sanefa de radi es vertica l s i fu ll es de 
roure cise llades . 
El peu , de fo rm a hexagonal i de pl an-
ta es trellada, és dividit per uns fil ets, 
entre els quals es repeteix el mateix 
tema de la copa. 
El nus, de metall fos, presenta sis ca -
res lIi ses i lobulades, sobre les qua ls hi 
ha incrustat un tetralobul. 
Calze núm. 2 
De plata en el seu co lo r 
Akada: 25 cm 
o Boca: 10,2 cm 
o Peu: 16 cm 
Segle XIX 
Es tracta d ' un ca lze d 'es til hi sto ric is-
ta , ja que ens reco rd a I'e poca gotica. 
La copa és semiova lada i lIi sa. El so ta-
co pa és repussa t amb elements vegeta ls i 
sim etri cs. Es repe te ix, entre els espa is 
buits, el tetra lobu l. 
La pea nya és lobul ada i el seu períme-
tre hexagonal; després d'un graó lIi s hi 
ha una sa nefa ca lada a base de petites 
creus. 
Al peu, i dintre d'uns meda llons aca-
bats en forma d'arc gótic lobulat hi ha, 
repussats i cisellats, les següents figures: 
una ancora, sant Pere, un cor, la Mare 
de Déu, una c reu i un bust de Jesús. 
Calze núm. 3 
Metall daurat 
Akada: 23 cm 
o Boca: 8,5 cm 
o Peu: 13,7 cm 
Finals del segle XVIII 
No hi ha marca d'argenter 
El podem considerar barroc tlrant a 
rococó, 
És un ca lze de forma acampanada i 
lIisa, i de vora exvasada. 
El sotacopa, repussat i sobreposat, 
consta de sis caps d'angel, uns amb les 
ales esteses i els altres amb les ales reple-
gades. 
La peanya, de forma hexagonal i lo-
bulada, presenta dos graons tota lment 
lIisos , El peu, repussat i cisellat, és for-
mat per relleus vegetals. U ns ribets for-
men uns medallons, dintre deis quals es 
repeteixen els ca ps d'angels, típics del 
Barroc. 
La tija consta de dos nusos, un mot-
lIurat i repulsat, i I'a ltre en forma de 
pera invertida, on es tornen a repetir els 
mateixos temes, 
Calze núm. 4 
Copa i peu de plata daurada 
La tija és de metall daurat 
Akada: 25,9 cm 
o Boca: 75, cm 
o Pase: 14 cm 
Marca d'argenter: TRAM ... , de Barcelo-
na 
Sota la base hi ha la següent insc rip-
ció: «És del revd. Josep Canudas, de Ber-
ga». (1882-1927).' Any 1908, 
És una pe<;a estilitzada, de línies neo-
c1assiques, i estretament relacionada 
amb I'estil imperio 
La copa és de forma acampanada i 
amb vora exvasada. El sotacopa comen-
<;a amb una lIeu franja perlejada. La pan 
bombada és decorada amb medallo ns 
circulars i garlandes repussades , Als me-
dallons s' hi representen les Taules de la 
L1ei, rai'ms i un manat d'espigues, c1ars 
símbols de l'Antiga i la Nova Alian<;a, 
La tija, de metall fos, és molt simple: 
un nus, més o menys troncoconic, orna-
mentat amb una garlanda. 
El peu, repussat i cisellat, consta a la 
seva part inferior d'una orla de fulles de 
lIorer. Sobre el peu i dintre de meda-
Calze número J. 
R. VIlADI?S 
1I0ns circulars hi ha símbols de l'Antic 
Testament: I'anyell pasqual (Ex. 12, 
1-20); el manna (Ex 16, 13-15); I'aigua 
miraculosa (Ex 17, 2-7). Entre medalló 
hi ha garlandes foliacies, i a sota un 
manat d'espigues , La part superior del 
peu és decorat amb fulles verticals molt 
esquematiques. 
Corona 
De plata en el seu color 
Finals del segle XVIII 
La marededéu de Queralt fins aquest 
moment no anava vestida. Quan la van 
vestir amb els mantells barrocs que la 
cobrien tota Ii posaren també aquesta 
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Corona de la Mare de Déu 
del segle XVI fl . 
R. VILADI?S 
Calze número 4. 
R. VILAIJ f:.s 
corona, ja que la diadema entra just al 
ca p, amb la roba ja col,locada, 
Aquesta corona fou amagada durant 
la Guerra C ivil i trobada els anys qua-
ranta sota la teulada. 
En época romanica ja hi ha testimonis 
d ' imatges coronades amb corona reial, 
sobretot majestats i imatges de la Mare 
de Déu, com les de Montserrat i de 
Núria, No és, pero, fins a I'época gótica 
que s'introduí el costum de corones 
d'orfebreria per coronar les imatges , 
Aquesta corona, d'época barroca, és 
formada per una es treta diadema orna-
mentada amb dibuÍxos geométrics. De 
la diadema en surten unes amples fulles, 
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que recorden les d'acant i que s'ajunten 
al centre, coronades amb la bola del 
món i una creu, trets típics de la corona 
imperial. 
L'aureola és constitui'da per tot un 
seguit de raigs, a les puntes deis q~als hi 
ha tretze estrelles de vuit puntes, Es una 
clara al·lusió al relat de l' Apocalipsi 
12,1: «una dona embolcallada de sol, i la 
lluna sota els seus peus, i damunt el seu cap 
una corona de dotze estrelles». Aquestes 
dotze estrelles poden simbolitzar e1s pa-
triarques, els apostols o les dotze tribus 
d'Israel (Ge, 37,9-10). 
El cas és que aquesta aureola té una 
Canelobres de plata del segle XIX. R. VILADts 
I matge de fusta policromada del segle XV III 
que abans era a la Cava, R. VILAo t s 
estrella més del com pte; segurament 
I'argenter no es va preocupar massa de 
les referencies bíbliques i n'hi va posar 
una més perqué li venia bé per al repar-
tlment. 
Canelobres 
Plata en el seu color 
Akada: 24 cm 
o Peu: 12,5 cm 
Segle XIX 
Són molt estilitzats i de línies neo-
cLissiques. El peu és motllurat formant 
un graó totalment llis. A sobre i arran-
cant del fust hi ha una decoració cisella-
da a base de fulles formant estrella. El 
fust és afuat, gairebé troncoconic, amb 
arestes de dah a baix. 
Imatgeria 
Imatge núm. 
De fusta policromada 
Peanya: 2,6 cm d'akada 
Imatge: 20 cm d'akada 
Corona: 11,5 cm de diametre 
Pastor: 8,7 cm d'akada 
Bou: 4,9 x 12 cm 
Aquesta imatge era a la cova, i fa uns 
tretze anys que es va retirar, ja que peri-
lIava de ser robada. 
És una imatge que a primer cop d'till 
sembla molt rudimentaria, pero que si la 
mirem amb una mica d'atenció en cop-
sarem la gracia. És de línies simples, i 
pertany a l'art popular del s. XVIII. 
La Verge va vestida amb mantell reial, 
costum que s'introduí el s. XVII, impor-
tat de! Barroc italia . 
Representa una noia jove, de faccions 
agradables i tendres, amb la mirada fixa 
vers e!s fide!s; la cabellera li cau per 
damunt de l'espatlla. 
L'Infant només té cap i surt directa-
ment de sobre I'espatlla esquerra de la 
mare; fa cara de picardia i sembla que 
miri el pastor. 
Una ma, sense bra¡;, i en la qual por-
taria un lIiri, surt de la banda dreta de la 
imatge. 
L'ornamentació pictorica és feta amb 
e! sistema «d'estofat» (i) i policromat 
amb temes florals blaus i vermells. El 
coll rodó que dóna la voha al coll de la 
Verge i de l'Infant és blanc i amb fili-
granes daurades. 
El mantell és acabat amb un sarrell, 
per sobre de! qual hi ha una franja amb 
fons vermell i petits cercles daurats. 
Les dues corones són de plata i de 
tipus imperial, com la que hem descrit 
abans, pero aquestes són un xic més 
simples. Tant la diadema com les fulles 
són ornamentades amb perles que dis-
minueixen de volum a mesura que 
s'acosten al centre. L'auréola és formada 
per raigs, amb dotze estrelles dintre 
d'un cercle. La de l'Infant té el mateix 
esquema, malgrat que és molt més sim-
ple. 
El pastor, a I'esquerra de la Verge, 
flecta el genoll dret, té les mans juntes 
en posició de pregaria, amb e! cap enlai-
rat i els ulls fits en la Verge implorant 
una gracia . Va vestit amb calces mar-
rons, camisa verda, samarra marró, sa-
rró blanc, esclops i polaines. Entre e!s 
bra¡;os hi ha un gaiato de fi!ferro ' amb 
un acabament que ens record a formes 
gregues . 
El bou és agenollat mirant la Verge. 
És de color marró. 
Núm. 2: Capelleta deis donats 
Akada: 28,8 cm 
Amplada: 16,4 cm 
Fons: 8,3 cm 
Segle XVIII 
És la capelleta que feien servir els 
donats (2) quan passaven per les cases a 
demanar almoines per al santuario 
És de fusta folrada amb lIautó c1avat 
amb c1aus de cabota semiesférica. Porta 
a dos batents . Al darrera hi ha una cor-
retja vertical, clavada pels dos caps, a fi 
de poder-la portar amb una sola ma. 
Les berles interiors de la porta són 
ornamentades amb temes vegeta ls de 
color verd sobre fons vermell. 
La imatge és protegida amb un fi lat 
rústec, a la part inferior de! qual hi ha 
una planxa de ferro, amb una pany i una 
petita escletxa per dipositar les almoi-
nes. Hi ha la inscripció: «La Virgen de 
Queralt». 
Els costats interiors de la capelleta 
són ornamentats amb temes florals, de 
colors daurats i platejats. 
La imatge, encara que més rústega, 
consta de! mateix esquema que l'ante-
rior. Vestida amb mantell reial, orna-
mentat amb fons blanc i filigranes dau-
rades, i usant e! sistema d'estofat. 
Té una sola ma, com I'anterior. L'In-
fant, vestit amb mantell, porta la bola 
del món a la ma esquerra i amb la dreta 
beneeix. Les dues corones són de fusta 
daurada . L'aureola de la Verge és a base 
de raigs, sense estrelles. 
El pastor i e! bou, ambdós agenollats, 
són a dreta i esquerra de la Verge, res-
pectivament. 
Capel!era deIs Donats, del segle XVIII, 
R. VIL ADf S 
Núm. 3: Safata amb imatge 
Safata de Ilautó, imatge de fusta 
Diametre de la safata: 41 cm 
Peanya: 2,5 akada 
Imatge: 17 cm 
Pastor: 9 cm 
Bou: 4 X 9 cm 
Segle XVIII 
Aquest tipus de bacina era una peca 
molt corrent a les nostres parroqui es. 
Malgrat les guerres i e1s robato:ris, enca-
ra se'n conserven unes quantes. 
És una safata d'origen f1amenc del 
s. XVII. Sobre la vora plana hi ha una 
sanefa de flors cise llades, molt simples. 
La part concava és repussada i cisellada. 
Hi ha una inscripció amb Iletres goti-
ques ¡¡·Iegible, 
Al cercle interior hi ha la imatge. Di-
guem, de passada, que aquestes safates 
no eren per posar-hi cap imatge , Segu-
rament hi va ser co l·locada en imitació 
de les safates del Roser. 
Tant la Verge com l'Infant van vestits 
amb mantell, com les anteriors . Aquí la 
policromia és molt més rica, La Verge 
porta un ve l blau policromat amb temes 
florals . Els mantells són dividits per 
unes bandes estretes, entre les quals hi 
ha formes vegetals estilitzades. La tecni-
ca del pintat és I'estofat, com les altres, 
pero arnés hi ha una serie de puntets 
cisellats. Gairebé és completament dau-
rada, amb petits espais d'un blau molt 
feble. L'Infant porta la bola del món a 
la ma esquerra i amb la dreta beneeix. 
La cara de la Verge té un caient de 
serietat, mentre l'Infant fa cara de pru-
nes agres. 
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Sajara de Ilautó d 'origen flamenc, del segle XVII i Imatge de fusta 
policromada del segle X VIII. R. VII AIlr s 
El pastor és en la mateixa posició de 
sempre. Porta esclops, polaines, ca lces 
de co lor marró fose, cacadora blava i 
gaiato . 
El bou, de color marró -daurat, mira 
en laire, pero no la Verge. La cara no és 
gaire aconseguida, ja que sembla un sen-
glar. 
Les dues corones són de fusta i tenen 
les mateixes característiques que les a l-
tres . 
Santcrist d'altar 
Fusta i metal! fos 
Akada de la creu: 84,5 cm 
Crist: 23 X 22 cm 
Imatges: 16 cm 
Finals del segle XVIII, pnnClplS del 
XIX 
És un crist de canon i d ' influencies 
italianes del neoclassic. Les imatges, el 
crist, la marededéu, sant Joan i e1s an-
gels que coronen els caps de la creu són 
de metal! fos a la cera perduda. 
La peanya té les volutes i els volums 
molt similars al Barroc italia. 
Artísticament, i encara que sigui una 
obra menor, segons Mn. Bailarín, 
aquesta és la peca més bona que hi ha a 
Queralcr 
NOTES 
1. La técnica de I'estofat seguelx diversos 
passos: primerament cal daurar tota la 
imatge, després aplicar una Ileugera capa 
de cera i, seguidament, el color que es 
vulgui com a definitiu . A continuació i 
amb un punxonet es rasca la pintura de 
Creu d'altar, de fusta i metal! fas del seg/e 
XV III-X 1 X. R. VILADt s 
forma que apa regui I'or de sota i quedin 
uns determinats dibuixos. 
2. EIs donats eren homes i dones que feien 
donació deis seus béns i de la seva própia 
persona al santuari i esmen;aven la seva 
vida al seu servei. 
Agraeeixo a Mn. Josep M. Bailarín les indi-
cacions que m'ha donat, sobretot des del 
punt de vista artístico 
Ramon VUadés i Llorens 
